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Questo sforzo critico investì non solo i contenuti della storia coloniale, ma anche la metodologia della ricerca
storiografica. Infatti, la ricostruzione del passato dei subalterni, non potendo contare sullo stesso genere di fonti e sul
medesimo approccio ai documenti della storia ufficiale, deve necessariamente passare da un criticismo testuale,
usufruire di testimonianze frammentarie, orali e vernacole, destreggiarsi con un tempo non sempre lineare, investito di
simboli e costellato di momenti vacanti. Ovviamente, sorge il problema se una storia con tali difficoltà di reperimento e
interpretazione delle fonti possa costituire una registrazione autorevole del passato, se dunque le élite alla fine non
abbiano davvero avuto la meglio nel cancellare le tracce del passaggio dei subalterni, impedendo definitivamente la
scrittura di una storia degli ultimi.
Nonostante le difficoltà e le polemiche, dagli anni '90 fino ad oggi, i subaltern studies hanno visto accrescere la loro
fama, incrementare le vendite delle loro pubblicazioni e soprattutto studiosi dei più disparati ambiti di ricerca hanno
manifestato l'intenzione di traghettare questo genere di studi nei loro rispettivi campi d'indagine e specialisti di diverse
aree geografiche hanno iniziato a produrre altrettante storie locali dei subalterni. Gli studi della subalternità sono
diventati così un progetto interdisciplinare e interculturale.
Dato questo spaccato storico, il curatore lascia la parola agli altri autori, raggruppati in tre diverse sezioni. La prima
parte raccoglie gli scritti che attestano il modo in cui il consorzio di storici venne accolto in patria: è riportata una nutrita
collezione di recensioni ai primi tre volumi della serie, apparse nei periodici del tempo, e due interessanti articoli, di R.
Das Gupta e di B.B. Chauduri, che si soffermano sulla specificità del gruppo dei subalternists rispetto alla restante
storiografia nazionale.
La seconda parte attesta il processo di assimilazione dei subaltern studies nell'accademia mondiale, il che, come
abbiamo visto, ha comportato tanto un inquadramento nelle categorie date, quanto un'espansione dei campi di
applicazione. All'interno di questa sezione, sono riportati: il saggio della O'Hanlon, di cui abbiamo parlato; il contributo di
J. Masselos che rivolge pesanti critiche alla scuola indiana, identificata come un ramo della storiografia marxista; gli
articoli di K. Sivaramakrishnan e di F. Cooper che si ripromettono di estendere gli studi della subalternità, il primo alla
ricerca antropologica e il secondo alla storia coloniale dell'Africa; e, poi, uno scritto di H. Schwarz di metodologia
storiografica.
La terza parte, raccoglie nuovamente autori dell'accademia indiana, successivi alla svolta dell'86. I tre contributi,
accomunati dal carattere critico, comprendono gli articoli di K. Balagopal, V. Bahl e S. Sarkar. Quest'ultimo saggio (The
Decline of Subaltern in Subaltern Studies) è particolarmente noto e significativo poiché segna l'uscita del suo autore dal
gruppo dei subalternists, con l'accusa che i compagni, con cui aveva condiviso il progetto iniziale, si erano
progressivamente distaccati dall'interessamento verso gli oppressi, dandosi alle mode dell'accademia internazionale e
dimenticando anche l'imperativo del rigore storico.
Due estese appendici bibliografiche fanno seguito alle sezioni saggistiche. Conclusa la descrizione dell'impianto
dell'opera, vale la pena ricordare l'augurio di Ludden, affinché il testo da lui curato possa essere non solo un ausilio alla
comprensione di questo interessante fenomeno culturale, ma anche uno stimolo ad approntarne letture nuove e
diversificate, oltre il bacino di discorsi nei quali sono stati inclusi e, talvolta, rinchiusi gli studi della subalternità: «We
could expect Subaltern Studies to attain authority as an authentic voice of post­colonial East in self­consciously Western
academic localities. In years to come, we can expect a continued profusion of reading disparities in diverging local
circumstances» (pp. 27­28).
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